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Вступ 
 
       У системі економічних дисциплін, які формують світогляд майбутніх 
спеціалістів і створюють основу для професійного зростання, важливе місце 
займає кредитний модуль ―Фінанси, гроші та кредит‖.  Розбудова в Україні 
ринкової економіки висунула на передній край економічної науки та практики 
дослідження і вивчення сутності та механізмів функціонування категорій 
«фінанси», «гроші» та «кредит». На їх використанні ґрунтується більшість 
інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні 
відносини, банківська діяльність, системи економічного стимулювання, 
комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, оподаткування, фінансовий 
ринок, страхування тощо. З урахуванням закономірностей функціонування 
грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна 
політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку 
зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя 
суспільства. 
Зважаючи на це, кредитний модуль ―Фінанси, гроші та кредит‖ є базовим у 
навчальному процесі, оскільки він є складовою частиною економічної теорії, 
що розвиває і конкретизує цільовий характер вивчення економічних відносин, 
дає чітке уявлення про загальну форму вираження економічних відносин, тобто 
грошову, а також  її специфічні закони функціонування і розвитку. 
       У зв’язку з цим вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є 
необхідною умовою підготовки економістів, менеджерів високої кваліфікації.  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – дати майбутнім фахівцям значення щодо суті та 
механізму функціонування таких категорій як гроші, кредит, грошовий ринок, 
процент, сформувати в них теоретичну та методологічну базу, необхідну для 
наступного оволодіння практичною використання грошово-кредитних 
інструментів, а також уміння аналізувати і оцінювати сучасну грошово-
кредитну політику.  
  Основні завдання навчальної дисципліни. 
Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- сутність і склад державних фінансів;  
- організацію фінансової діяльності держави; 
- необхідність, функції і суть грошей; 
- поняття грошового обороту, його структуру, механізм поповнення маси 
грошей в обороті, сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий оборот; 
- суть та структура грошового ринку; 
- суть і роль кредиту, його функції; 
- суть кредитної системи і грошово-кредитних відносин; 
- принципи побудови банківської системи України, її функції в умовах 
ринку; 
- суть та основи функціонування валютного ринку, валютні відносини і 
валютні системи. 
Студенти повинні вміти: 
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- визначити структуру грошової маси в обігу, швидкість обігу грошей, 
коефіцієнт монетизації, грошовий мультиплікатор тощо; 
- відкрити юридичним особам поточні, позичкові, валютні та інші 
рахунки; 
- розрахувати ліміт залишку готівки в касі підприємства; 
- оформляти документи на видачу і погашення кредиту; 
- оцінити кредитоспроможність позичальника на основі системи 
фінансових показників і коефіцієнтів; 
- визначити співвідношення між валютами за допомогою крос-курсів.  
Вивчення дисципліни ―Фінанси, гроші та кредит‖ поряд з набуттям 
теоретичних знань вимагає від студентів вироблення практичних навичок 
розв’язання конкретних ситуацій.  
Рекомендований розподіл навчального часу 
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2. Зміст навчальної дисципліни 
Розділ 1. (Змістовний розділ 1) Загальнодержавні фінанси. 
Тема 1.1. Необхідність, сутність і роль фінансів  
Тема 1.2.  Державні фінанси  
Розділ 2. (Змістовний модуль 2) Гроші, грошовий оборот і грошовий 
ринок. 
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Тема 2.1. Суть, функції та види грошей. 
Тема 2.2. Грошовий оборот і грошова маса. 
Тема 2.3. Грошовий ринок.  
Тема 2.4. Ринок цінних паперів. 
  
Розділ 3. (Змістовний модуль 2). Кредит у ринковій економіці. 
Тема 3.1. Кредит в умовах ринкових відносин. 
Тема 3.2. Грошово-кредитна-політика та роль центрального банку. 
Тема 3.3. Призначення, класифікація і організація комерційних банків. 
Тема 3.4. Операції комерційних банків з формування ресурсної бази. 
Тема 3.5. Організація кредитування комерційними банками. 
Тема 3.6. Характеристика окремих видів кредиту. 
Тема 3.7. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи.  
Розділ 4. (Змістовний модуль 4). Валютно-кредитні відносини. 
Тема 4.1. Міжнародний кредит. 
Тема 4.2. Операції комерційних банків на валютному ринку. 
         
3. Семінарські заняття 
 
№ 
з/п 
Тема семінарського 
заняття 
Питання, винесені на семінарське заняття  
1. Суть, функції та види 
грошей 
1. Історичні аспекти походження грошей. 
2. Кількісна теорія грошей і сучасний 
монетаризм. 
 
2. 
 
 
 
3.  
Грошовий оборот і 
грошова маса 
 
 
 
Грошовий ринок і 
грошово- кредитна 
політика  
1. Сутність грошового обороту, модель 
сукупного грошового обороту і 
характеристика грошових потоків. 
2. Кількісна характеристика грошової маси. 
Рівень монетизації ВВП. Методи досягнення 
стійкості грошей. 
 
1. Сутність грошового ринку, інституційна 
модель грошового ринку. 
2.  Попит на гроші. Пропозиція грошей 
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4. Ринок цінних паперів 
 
1. Законодавче забезпечення 
функціонування ринку цінних паперів. 
2. Інноваційні процеси на ринку цінних 
паперів. 
 
5. Кредит в умовах 
ринкових відносин 
1. Сутність та відмінності основних теорій 
кредиту. 
2. Економічні межі кредиту. 
 
6. Грошово-кредитна 
політика та роль  
центрального банку, 
призначення і і функції 
 
1. Вплив інструментів грошово-кредитної 
політики на параметри грошового обігу. 
2.  Монетаристська та кейнсіанська 
концепції щодо змісту грошової політики 
держави. 
 
7. Спеціалізовані кредитно-
фінансові установи 
1. Основи функціонування інститутів 
спільного інвестування в Україні. 
 2. Порядок створення та функціонування 
довірчих товариств. 
 
8.  Міжнародний кредит 
 
1. Поняття міжнародного кредиту, його 
форми та види. 
2. Міжнародні фінансово-кредитні 
організації. 
 
 
9.  Операції комерційних 
банків на валютному 
ринку. 
 
 1. Валютний курс і котирування валют. 
 2.Управління валютною позицією банку. 
 
 
4.  Тести для самоперевірки теоретичного лекційного матеріалу 
1. Емітентом яких грошей є комерційні банки в Україні? 
а) готівкових; б) безготівкових; в) кредитних; г) білонних. 
2. Які гроші належать до неповноцінних? 
 а) готівкові; б) депозитні; в) електронні г) золоті монети. 
3. На фондовій біржі за власний рахунок і від свого імені діють: 
 а) агенти; б) інвестиційні консультанти; в) дилери; г) брокери. 
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4. Чим нижче ставка позикового процента:  
а) тим вищий інвестиційний попит; б) тим вища частка заощаджень; в) тим 
нижчий попит на гроші г) тим більша перевага віддається ліквідності. 
5. Що з наведеного нижче не включається в агрегат М2? 
а) готівкові гроші поза банками; б) строкові депозити; в) кошти на 
розрахункових рахунках; г) кошти клієнтів за трастовими операціями. 
6. Яку функцію виконують гроші, обслуговуючи процес ціноутворення? 
 а) засіб обігу; б) засіб платежу; в) міра вартості; г) засіб нагромадження. 
7. Кейнс стверджував, що: 
 а) ринкова економіка стабільна і немає потреби втручання держави; б) ринкова 
економіка нестабільна і держава повинна впливати на неї засобами грошово-
кредитної політики; 
в) грошово-кредитна політика є основним засобом впливу держави на 
економіку; г) усі відповіді не вірні. 
8. До специфічних функцій РЦП належать: 
 а) інформаційна; б) перерозподільна; в) функція страхування цінових і 
фінансових ризиків; 
г) комерційна. 
9. Чому паперові гроші, не маючи властивостей, що надають їм вартості, та не 
підтвердженні золотим забезпеченням, виконують функції грошей? 
 а) на них вказана номінальна вартість; б) держава оголосила їх законним 
державним засобом; в) вони можуть змінювати своїх власників; г) всі відповіді 
вірні. 
10. Визначити складові базових грошей: 
 а) обов’язкові банківські резерви; б) касова готівка банків; в) депозити в 
центральному банку; г) готівкові гроші, які перебувають в обороті поза 
банками. 
11. Теорія раціональних очікувань стверджує, що: 
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 а) грошово-кредитну політику слід провадити; б) грошово-кредитна політика 
може досягнути успіху; в) внаслідок певних очікувань людей заходи грошово-
кредитної політики не дають результату; г) усі твердження не вірні. 
12  Хто може здійснювати випуск готівки в обіг? 
 а) комерційні банки; б) НБУ; в) Мінекономіки; г) Міністерство економіки. 
13. Капіталізація грошей-це:  
а) здатність грошей здійснювати накопичення; б) здатність грошей приносити 
дохід; в) здатність грошей обмінюватися на товар; г) здатність грошей щодо 
матеріалізації суспільного багатства. 
14. Вторинний ринок цінних паперів-це: 
 а) відносини, які складаються при придбанні ЦП інвестором; б) відносини, які 
складаються під час емісії ЦП; в) відносини, які складаються між емітентом і 
власником ЦП; г) відносини, які складаються в процесі обігу ЦП. 
15. Яку функцію виконують гроші при визначенні суми поставок за торговими 
поставками? а) міра вартості: б) засіб обігу; в) засіб платежу; г) засіб 
нагромадження. 
16. ЦП за формою вкладення: 
 а) доходні та бездоходні; б) боргові та пайові; в) без ризикові та ризикові; г) всі 
відповіді не вірні. 
17. Яке з тверджень відповідає дійсності?  
а) доходність грошових форм в агрегаті М0 найвища; б) ризики втрати 
прибутку зменшуються від М0 до М3; в) грошові агрегати формуються залежно 
від ліквідності різних форм грошей; г) всі відповіді правильні. 
18. Зростання кількості грошей призводить до: 
 а) збільшення вартості грошей; б) зростання цін; в) зменшення вартості 
грошей; г) зниження цін. 
19. Ринок грошей — це: 
 а) ринок короткострокових кредитних операцій; б) ринок довгострокових 
кредитних операцій; в) ринок, на якому здійснюється торгівля та продаж 
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грошей як специфічного товару; г) ринок короткострокових кредитних 
операцій та короткострокових ЦП. 
20. Рівень монетизації ВВП визначається як: 
 а) співвідношення грошової маси до ВВП; б) співвідношення ВВП до грошової 
маси; 
в) співвідношення грошової маси до ВНП; г) всі відповіді не вірні. 
21. Залежно від форми грошей грошовий оборот складається з: 
а) грошового обігу та фінансів; б) грошового обігу, фінансового та кредитного 
сектору; в) грошового обігу та кредитного сектору; г) безготівкового та 
готівкового обігу. 
22. Функцією грошей є: а) розподіл вартості; б) засіб обігу; в) створення 
фінансових фондів; г) гальмування інфляції. 
23. Який грошовий агрегат уособлює гроші в обігу: 
 а) М0; б) МІ; в) М2; г) М3. 
24. Андерайтиг, який базується на принципах „прикладання всіх зусиль‖:  
а) інвестиційний посередник здійснює викуп ЦП у емітента за єдиною ціною, 
потім продає за більш високу; б) інвестиційний посередник здійснює викуп ЦП 
у емітента частини емісії; в) інвестиційний посередник розміщує ЦП без 
викупу, а бере їх під реалізацію; г) всі відповіді вірні. 
25. Що таке біметалізм?  
а) грошова система, при якій загальним еквівалентом служить один 
дорогоцінний метал; б) грошова система, при якій роль загального еквівалента 
закріплена за двома дорогоцінними металами; в) грошова система, при якій 
роль загального еквівалента закріплена за мідно-нікелевими грошима; г) всі 
відповіді вірні. 
26. Стабільність грошей — це:  
а) здатність грошей зберігати свою купівельну спроможність упродовж певного 
періоду часу; б) властивість грошей (як правило металевих), яка дозволяє 
тривалий час зберігати їх фізичний стан; в)стабільна норма прибутку, що 
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приноситься грошима, які використовуються як капітал протягом певного 
періоду часу; г) всі відповіді вірні. 
27. Якщо реальний ВВП країни зменшиться, то за відносно постійної швидкості 
обігу грошей: 
 а) зросте попит на гроші; б) зменшиться попит на гроші; в) попит на гроші 
буде незмінним; г) всі відповіді не вірні. 
28. Хто в Україні може змінювати масу грошей в обороті? 
а) фінансово-кредитна система; б) фінансові посередники; в) банківська 
система; г) Міністерство фінансів України. 
29. Кількісна теорія ірошей твердить, що: 
 а) чим більше грошей, тим краще; б) грошей не повинно бути багато; в) 
кількість грошей впливає на рівень цін; г) кількість грошей є фактором впливу 
на розвиток економіки. ' 
30. Якщо рівень монетизації складає 12,4%, то це говорить про: 
а) недостатність грошової маси; б) достатність ірошової маси; в) надлишок 
грошової маси; г) неможливість відповісти на питання про достатність 
грошової маси. 
31. Гроші, що мають внутрішню реальну вартість, яка адекватна вартості 
товару, це: 
 а) депозитні гроші; б) товарні гроші; в) повноцінні іроші; г) білонна монета. 
32. Норма обов’язкового резервування для банків уводиться з метою:  
а) обмеження грошової маси в обороті; б) підвищення ліквідності банків; в) 
посилення фінансової сталості банків; г) підвищення конкурентоспроможності 
банків. 
33. Якщо фактична маса грошей в обороті перевищує необхідну для обороту, то 
матимуть місце такі явища: 
 а) нестача купівельної спроможності; б) грошовий попит відповідає товарній 
пропозиції; в) надлишок купівельної спроможності; г) всі відповіді не вірні. 
34. Похідні ЦП — це: 
 а) акції; б) облігації; в) ф’ючерси; г) векселі. 
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35. З наведених нижче визначень найбільш повно виражає сутність грошей 
таке: гроші — це: а) мірило вартості; б) найбільш ліквідний актив; в) речова 
форма суспільних відносин; г) загальний еквівалент. 
36. Яке з наступних тверджень буде вірним у випадку, якщо юридична або 
фізична особа купить акції корпорації:  
а) особа дає свої гроші в позику корпорації; б) особа бере на себе 
відповідальність за борги корпорації; в) особі гарантовано повернення грошей, 
сплачених за акції; г) особа отримує право на часткове володіння майном 
корпорації. 
37. Виберіть відповідь, яка найточніше відображає еволюцію розвитку грошей: 
 а) товарні, металеві,паперові,кредитні,електронні; б) товарні, паперові, 
металеві, кредитні, електронні; в) металеві, товарні, паперові, кредитні, 
електронні; г) металеві, паперові, товарні, кредитні, електронні. 
38. Банком вважають:  
а) фінансового посередника грошового ринку, який виконує комплекс базових 
операцій та здійснює додаткову емісію грошей; б) будь-якого посередника на 
грошовому ринку; 
в) фінансового посередника на грошовому ринку, який здійснює кредитування 
клієнтів; г) фінансового посередника, який надійно зберігає вклади населення і 
депозити юридичних осіб. 
39. Ломбардний кредит — це:  
а) кредит, який надається фізичними особами одна одній; б) кредит, який 
надається без застави майна, гарантій і поручительств; в) кредит, який 
надається під заставу майна; г) всі відповіді невірні. 
40. Методи забалансового фінансування банків (недепозитні операції):  
а) стабілізаційний кредит; в) емісія цінних паперів власного боргу; б) 
сек’юритизація активів; г) продаж позик. 
41. Хто контролює діяльність комерційних банків? а) Верховна Рада України; 
б) Кабінет Міністрів України; в) НБУ; г) місцеві органи влади. 
42. Комерційним кредитом називається: 
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 а) будь-який кредит; б) банківський кредит комерційним підприємствам; 
в) кредит будь-яким підприємствам для проведення торговельних операцій; г) 
кредит продавця покупцю у вигляді відстрочки платежу. 
43. Економічні нормативи, якими НБУ регулює кредитну діяльність 
комерційних банків? а) норматив платоспроможності; б) норматив достатності 
капіталу; в) максимальний розмір кредиту на одного позичальника; г) всі 
відповіді вірні. 
44. Яка структура банківської системи України? 
 а) однорівнева; б) дворівнева; в) трьохрівнева; г) всі відповіді правильні. 
45. Фірма отримала матеріали взамін на акцептований вексель. Це: 
а) комерційний кредит; б) споживчий кредит; в) банківський кредит; г) 
державний кредит. 
46. Відображення на єдиному рахунку як поточних надходжень клієнта, так і 
кредитів, що надаються даному клієнту, здійснюються при: 
а) ломбардному кредиті; б) контокорентному кредиті; в) комерційному кредиті; 
г) всіх вищеперелічених кредитах. 
47. Сек’юритизація активів — це:  
а) випуск боргових зобов’язань під заставне майно позичальників; б) продаж 
права власності банку на короткострокові кредити іншим банком; в) надання 
кредитних гарантій; г) продаж позик. 
48. Хто проводить реєстрацію комерційних банків як суб’єктів діяльності: а) 
Верховна Рада України; б) Кабінет Міністрів України; в) НБУ; г) місцеві органи 
влади. 
49. Спеціалізованими банками за своїм статусом є такі, що: 
а) більше 50% своїх активів розмістили в активи одного типу чи мають серед 
пасивів більше 50% вкладів фізичних осіб; б) належать до парабанківської 
системи; в) діяльність яких сконцентрована на певних сферах економіки чи 
на певних видах операцій; г) контролюються спеціальними державними 
органами. 
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50. Який принцип кредитування забезпечує право захисту банку своїх інтересів, 
недопущення збитків від неповернення боргу через 
неплатоспроможність позичальника?  
а) терміновість; б) платність; в) поверненість; г) забезпеченість; д) цільова 
спрямованість. 
51. Що таке кредитоспроможність?  
а) здатність позичальника у повному обсязі та в узгоджений строк 
розрахуватися за борговими зобов’язаннями; б) здатність кредитора у повному 
обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику; в) здатність кредитора 
у повному обсязі погасити свої зобов’язання перед клієнтами; г) всі відповіді 
вірні. 
52. У власності банку нерухоме майно ( окрім того, яке забезпечує нормальну 
роботу банку): а) може буги не більше 25% капіталу банку; б) не може бути; 
в) може бути без обмеження розміру; г) може бути не більше 10% статутного 
капіталу. 
53. Розмір процентних ставок по кредиту комерційного банку залежить від: 
 а) кредитного ризику; б) наданого забезпечення; в) попиту і пропозиції, що 
склались на ринку; г) всі відповіді правильні. 
54. Національний банк України встановлює банкам другого рівня такі 
обов’язкові економічні нормативи: 
 а) капіталу, платоспроможності, кредитного ризику, валютної позиції, 
мінімальний розмір регулятивного капіталу; б) мінімальної суми залучених 
депозитів, сумнівних кредитів; 
в) ліквідності, сумнівних кредитів, мінімальної кількості клієнтів; г) всі 
відповіді правильні. 
55. До основного капіталу банку не належить:  
а) резерв у разі непогашення кредиту; б) фактично сплачений і зареєстрований 
статутний капітал; в) нерозподілений прибуток минулих років; г) резерви, які 
створені за рахунок нерозподілених прибутків. 
56. Класичним видом банківського кредиту є: 
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 а) факторинг; б) контокорентний кредит; в) облігаційна позика;г) 
міжгосподарський кредит. 
57. Ресурси конкретного комерційного банку складаються з: 
 а) власного капіталу,залучених і позичених коштів; б) власного капіталу, 
залучених, позичкових коштів та емітованих пасивів; в) власного капіталу, 
субординованого боргу, залучених і позичених коштів; г) всі відповіді 
правильні. 
58. Онкольний кредит - це: 
 а) кредит, погашення якого проводиться до запитання; б) кредит, погашення 
якого проводиться в чітко узгоджені строки; в) кредит, що передбачає 
відстрочку платежу за узгодженням з кредитором; г) всі відповіді невірні. 
59. Власний капітал банку містить:  
а) залучені кошти на депозити; б) доходи банку; в) кошти на розрахункових 
рахунках; г) нерозподілений прибуток банку. 
60. Внутрішньобанківські документи, які визначають способи і методи 
реалізації кредитної політики: а) засновницькі документи; б) стандарти 
кредитування; в) кредитні інструкції. 
61. Внески до статутного капіталу можуть здійснюватися: 
 а) тільки грошима; б) грошима та офісною технікою; в) грошима, офісною 
технікою та цінними паперами; г) грошима, офісною технікою, будівлями та 
цінними паперами. 
62. Револьверний лізинг — це:  
а) довготермінова оренда майна з правом викупу орендарем за залишковою 
вартістю; б) оренда майна на термін, менший за нормативний термін його 
функціонування з умовою його повернення лізингодавцю при закінченні 
договору; в) лізингова угода, що передбачає періодичну заміну майна, наданого 
в оренду, за вимогою лізингоодержувача; г) всі відповіді неправильні. 
63. Яка форма кредитування здійснюється шляхом списання банком коштів по 
рахунку клієнта понад залишок коштів на його рахунку?  
а) акцептний кредит; б) факторинг; в) форфейтинг; г) овердрафт. 
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64. Метою діяльності НБУ є: 
 а) отримання прибутку; б) забезпечення стабільності національної грошової 
одиниці; в) розробка напрямів грошово-кредитної політики; г) розвиток і 
зміцнення банківської системи України. 
65. За сферою діяльності комерційні банки поділяються на: 
  а) приватні та акціонерні; б) універсальні та спеціалізовані; в) регіональні та 
міждержавні; г) всі відповіді неправильні. 
66. Хто встановлює розміри процентних ставок при видачі кредиту 
комерційними банками? а) Верховна Рада України; б) Національний банк 
України; в) комерційні банки самостійно; г) позичальники, виходячи зі своїх 
інтересів. 
67. До функцій НБУ належать: 
 а) емісія готівкових грошей; б) прийняття депозитів фізичних і юридичних 
осіб; в) проведення грошово-кредитної політики; г) надання кредитів 
господарським суб’єктом. * 
68. Додатковий капітал банку включає: 
 а) фактично сплачений зареєстрований капітал; б) прибуток поточного року; в) 
субординований капітал; г) нерозподілені прибутки минулих років. 
69. Рефінансування банків через проведення операцій РЕПО — це: 
а) надання банкам стабілізаційного кредиту; б) кредити «овернайт» для 
підтримки миттєвої ліквідності банків; в) НБУ купує у банків якісні ЦП із 
зобов’язанням з боку комерційних банків щодо зворотного їх викупу на 
заздалегідь визначених умовах; г) всі відповіді правильні. 
70. Норма доходу, яку стягує ЦБ з КБ за позики, видані під заставу ЦП — це:  
а) банківський процент; б) облігаційний процент; в) депозитний процент; г) 
обліковий процент. 
70. Назвіть об’єкти іпотечного кредитування:  
а) житлові будинки; б) автомобілі; в) оборотні активи підприємства; г) земельні 
ділянки. 
71. Що з наведеного нижче належить до особливих принципів кредитування: 
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 а) забезпеченість; б) відповідність ринковим відносинам; в) строковість; г) 
цільова спрямованість. 
72. Що з наведеного може слугувати заставою для отримання позики? 
 а) майно; б) гарантія третьої особи; в) фінансова документація; г) страховий 
поліс. 
73. Консорціумний кредит — це:  
а) кредит, що надається великим об’єднанням підприємств для здійснення 
господарської діяльності; б) кредит, що надається банком господарюючому 
суб’єкту за умови, що і банк, і господарюючий суб’єкт є членом одного і того ж 
об’єднання (консорціуму); в) кредит, що надається об’єднанням банків 
суб’єктам господарської діяльності; г) всі відповіді вірні. 
74. Необхідність в кредиті викликана: а) наявністю товарно-грошових відносин 
в економіці; б) роботою підприємств на засадах комерційного або 
господарського розрахунку; в) наявністю товарно-грошових відносин, роботою 
підприємств на засадах комерційного або господарського розрахунку, 
наявністю коливань потреби у коштах та джерелах їх формування; г) 
правильної відповіді немає. 
75. У процесі кредитних відносин кредитором виступає: а) особа, яка одержує 
позику; б) особа, яка надає позику і має право вимагати від боржника сплати 
боргу; в) юридична особа, що займається господарською діяльністю; г) особа, 
що здає рухоме або нерухоме майно в оренду. 
76. Фінансово-кредитна система України:  
а) однорівнева; б) дворівнева; в) трьохрівнева; г) чотирьохрівнева. 
77. Лізинговий кредит — це:  
а) надання суб’єктами господарювання один одному кредиту у вигляді 
відстрочки платежу за продані товари; б) надання суб’єктами господарювання 
один одному відстрочки платежів за товарно-матеріальні цінності; в) надання 
суб’єктами господарювання один одному матеріальних цінностей на умовах 
оренди. 
78. Валютними цінностями можуть виступати: 
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а) платіжні документи іноземного походження; б) акції, якщо перетинають 
митний кордон; в) облігації, які переходять у власність нерезидентів усередині 
країни; г) всі відповіді вірні. 
79. Валюта, яку неможливо вільно обміняти на іноземні валюти за ринковим 
курсом, її ввіз та вивіз жорстко обмежується, — це:  
а) неконвертована; б) іноземна; в) конвертована; г) колективна. 
80. За терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти операцій 
класифікують:  
а) касові; б) форвардні; в) опціонні; г) оптові. 
81. Співвідношення між двома валютами, яке виникає відносно третьої валюти, 
має назву:  
а) валютний курс; б) крос-курс; в) валютний паритет. 
82. Суб’єктами валютного ринку є:  
а) хеджери, які здійснюють операції на валютному ринку для захисту від 
несприятливих змін на валютному ринку; б) підприємці, які купують і 
продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності; в) інвестори, 
які вкладають капітал у валютні цінності з метою одержання процентного 
доходу. 
83. Які поняття включають в себе валютно-фінансові умови кредиту:  
а) валюта позики; б) валюта платежу; в) сума позики, валюта позики, валюта 
платежу, строк позики, умови погашення, вартість кредиту, заходи страхування 
ризиків; г) всі відповіді вірні. 
84. Кредитна блокада міжнародних валютно-кредитних організацій — це:  
а) раптове скорочення суми кредиту; б) підвищення процентних ставок; в) 
скорочення строку кредиту; г) відмова в наданні кредиту. 
85. Негативна роль міжнародного кредиту полягає в: 
 а) сприянні прискорення процесу відтворення; б) полегшенні розвитку 
найбільш прибуткових галузей при затримці розвитку неприбуткових галузей; 
в) сприянню перевиробництва товарів; г) всі відповіді правильні. 
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5. Задачі для розв′язання на практичних заняттях 
1. На основі наступних даних визначити динаміку коефіцієнта монетизації: 
ВВП за базовий рік —12040 млн грн, гроші поза банками — 793 млн. грн 
,кошти на розрахункових і поточних рахунках —1067 млн. грн, строкові 
депозити — 1356 млн. грн, кошти клієнтів за трастовими операціями — 24 млн 
грн; звітний рік — ВВП-54520 млн. грн, гроші поза банками — 2623 млн. грн, 
кошти на розрахункових і поточних рахунках— 2059 млн. грн, строкові 
депозити — 2164 млн. грн, кошти клієнтів за трастовими операціями — 84 млн. 
грн. 
2. Норма обов’язкових резервів — 20%, коефіцієнт готівки — 0,3. На яку 
величину НБУ повинен збільшити грошову базу, щоб грошова пропозиція 
зросла на 1200 тис. грн. 
3. Протягом року у державі реалізується товарів на суму 1000000 тис. грн, в 
тому числі за допомогою кредиту — 60000 тис. грн. Вартість продукції та 
товарів, які були продані в кредит, строк повернення якого настав, становлять 
45000 тис грн. За допомогою заліку взаємних вимог здійснюються платежі на 
суму 15000 тис. грн. Розрахувати необхідну кількість грошей, якщо швидкість 
обігу грошової одиниці становить 34 обороти. 
4. Визначити суму грошових вкладів на банківських рахунках до запитання, 
строкових рахунках, коштів клієнтів за трастовими операціями банків в цілому, 
а також суму резервів комерційних банків у Центральному банку за умови: 
грошовий агрегат М0 — 21480 млн. грн, грошова база — 26820 млн. грн, касова 
готівка комерційних банків — 8% від грошової бази; грошовий мультиплікатор 
—1,5. 
5. Визначити динаміку грошового мультиплікатора за два роки, якщо у 
базовому році-ірошова пропозиція — 25080 млн. гр. од., грошовий агрегат М0 
— 3000 млн гр. од, сума готівки в касах банків — 2189млн. гр. од., сума 
резервів, які перебувають на коррахунках у ЦБ — 8927 млн. гр.од.; у звітному 
році — відповідно — 44138 млн. гр.од., 5168 млн. гр.од., 4050 млн. гр.од., 14788 
млн. гр.од. 
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6. Обсяг ВВП у звітному році становив 201927 млн. грн, величина грошової 
маси (М2) на початок року дорівнювала 32084 млн. грн, а на 
кінець року — 45619 млн. грн. Знайти швидкість обігу грошової одиниці у 
звітному році та тривалість одного обороту. 
7. ВВП у базовому році становив 250 млн. гр.од., грошова маса готівкових і 
безготівкових грошей у звітному році 31,3 млн. гр.од. Розрахувати швидкість 
обігу грошей у базовому і звітному роках, якщо у базовому році грошова маса 
готівкових і безготівкових грошей була на 15% менше, а ВВП — на 20% 
порівняно із звітним. 
8. Визначити показник грошової бази та її частку у загальному обсязі грошової 
маси за такими даними: готівкові гроші — 7700 млрд. грн; обов’язкові резерви 
комерційних банків у центральному банку —-700 млрд. грн; готівка в касах 
банків — 1000 млрд. грн; кошти на поточних рахунках — 11100 млрд. грн; 
кошти на строкових рахунках — 20 млрд. грн. 
9. При обсязі ВВП 600 млрд. гр. од. грошова маса в обігу становить 30 млрд. гр. 
од. Уряд збільшив грошову масу до 90 млрд. гр. од. Дайте відповідь на питання: 
а) як зміниться при цьому ВВП, якщо швидкість обороту грошей і ціни 
постійні? б) як зміниться ВВП, якщо ціни зростуть у 1,8 рази, а швидкість 
обороту грошей збільшиться у 2 рази? 
10. Визначити просту ставку процентів, при якій первісний капітал у розмірі 
24000 грн. досягне 70000 грн. через 2 роки. 
11. Визначити період нарахування, за який первісний капітал 25000 грн. зросте 
до 40000 грн., якщо використовується проста ставка 30 %. 
12. Банк видав своєму клієнтові позичку в розмірі 1 млн. грн. строком на 
півроку по ставці простих процентів 30 % річних. Визначити суму процентів і 
суму накопиченого боргу (нарощену суму). 
13. Кредит у розмірі 500 тис.  грн. видається на 3,5 роки. Ставка процентів у 
перший рік 30 % , а за кожне наступне півріччя вона зменшується на 5 %. 
Визначити суму накопиченого боргу. 
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14. Первісна сума вкладу дорівнює 200 тис. грн. Визначити майбутню вартість 
вкладу через 5 років при використанні простої та складної процентних ставок у 
розмірі 20 % річних. 
15. Розрахуйте майбутню вартість вкладу в сумі 50 тис. грн. при розміщенні 
його на 5 років і 20% річних на умовах нарахування складних процентів і 
періодах їх нарахування: а) кожного півроку; б) кожного року. 
16. Банк пропонує 15 % річних. Чому повинен дорівнювати первісний вклад, 
щоб через три роки мати на рахунку 20 тис. грн. 
17. Кредит в розмірі 40 тис. грн. видається за простою процентною ставкою 
30 % річних. Визначити строк, на який видається кредит, якщо позичальник в 
кінці строку повинен повернути банку проценти і суму кредиту в розмірі 
70 тис. грн. 
18. Торгова фірма має 10 тис. доларів США, на які хоче придбати товар у 
Бразилії. На день підписання угоди котирування валюти були такими: 
USD/BRC — 7,5. Скільки бразильських крузейро одержить фірма? 
19. Обмінюється 200 доларів США на англійські фунти стерлінгів (GBR) по 
курсу GBR/USD — 0,6461. Скільки фунтів стерлінгів можна обміняти за 1 
долар США? За 200 доларів СІНА? 
20. Українська фірма, реалізувавши товар у Китаї та одержавши за нього 30 ис. 
юаней (CHY), хоче перевести їх в долари США. Котировка валюти на день 
обміну склала USD/CHY — 1615, 3. Скільки доларів США отримає фірма? 
21. Британське підприємство бажає придбати 1 мли фунтів стерлінгів за долари 
США. Скільки доларів воно має заплатити, якщо існує курс GBR/USD: 1,550-
1,551. 
 
6. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи  
на практичних заняттях 
  6.1  Мета роботи — оцінити економічну доцільність утворення комерційного 
банку „Інтер‖, який створюється засновниками — юридичними особами з 
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статутним капіталом 10 млн євро з орієнтацією на клієнтів певного регіону в 
кількості 250 одиниць. 
     Витрати по утриманню банку визначаються відповідно до розробленої 
студентом організаційної структури управління і заробітної плати з 
відрахуваннями за прийнятим штатним розкладом. Інші непроцентні витрати 
становлять 150% від витрат на оплату праці. Банк займає орендоване 
приміщення. Витрати на дообладнання приміщення, придбання 
обчислювальної техніки, офісного обладнання і засобів зв’язку складають 50% 
статутного капіталу. Доходи банк формує за рахунок розрахунково-касового 
обслуговування і кредитування клієнтів. 
      Середні дані по руху коштів за рахунком кожного клієнта наступні: залишок 
коштів на рахунку — 15 тис. грн; кількість розрахункових операцій по рахунку 
- 5 операцій в день; сума отримання готівки з каси банку - 50 тис. грн в місяць. 
Стан ринку ресурсів і кредитування характеризується наступними даними: 
строкові депозити і міжбанківські кредити залучаються за середньою ставкою 
15% річних; кредити видаються банками за середньою ставкою 25% річних. 
Обов’язкове резервування залучених ресурсів  в середньому становить 10%. 
Діяльність банку визнається задовільною за терміну окупності витрат 
засновників менше 3-х років і отримання дивідендів не менше 10%. 
Відрахування у фонд дивідендів складає 25% від чистого прибутку. При 
визначенні витрат і доходів неоохідно керуватися курсом євро на дату 
виконання роботи. 
    Виконання роботи здійснюється за наступними етапами. 
6.2. Оцінка сфери діяльності банку і його клієнтської бази. 
Отримані дані рекомендується занести в таблицю 1. 
Таблиця 1. Характеристика клієнтської бази банка „Інтер‖ 
№ 
з/п 
Показники Значення 
1. Кількість клієнтів 250 
2. Середній залишок на рахунку, грн. 15000 
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3. Середній залишок на рахунку всіх клієнтів, грн. (р.1хр.2)  
4. Середня кількість операцій за день 5 
5. Середня кількість операцій за день всіх клієнтів(р.1хр.4)  
 
6.3. Організаційна структура управління банком. 
Для формування організаційної структури необхідно: 
— визначити коло операцій, які буде проводити банк; 
— сформувати підрозділи банку за напрямами його діяльності та закріпити 
ці підрозділи за керівним складом банку з врахуванням норми керованості (3-8 
спеціалістів або 2-3 підрозділи на одного менеджера). 
В перший рік роботи банк має право на здійснення наступних операцій: 
— касове обслуговування; 
— ведення рахунків клієнтів і здійснення розрахунків за їх дорученням у 
національній валюті; 
— кредитування фізичних і юридичних осіб; 
— залучення міжбанківських кредитів; 
— залучення депозитів юридичних осіб; 
— надання консультаційних послуг. 
6.4. Складання штатного розкладу. 
Штатний розклад складається на підставі сформованої організаційної структури 
банка і кількості необхідного персонала. Штатний розклад складається за 
схемою, наведеною в табл.2. 
 
Таблиця 2. Штатний розклад комерційного банку „Інтер‖ 
№ з/п Посада Кількість 
посадових 
одиниць 
Оклад,  
грн. місяць 
Оплата за 
штатним 
розкладом, 
грн./місяць 
Оплата за 
штатним 
розкладом, 
грн./рік 
1. Голова правління 1 60000 60000 720000 
2. Заступник  голови 
правління  
1 52000 52000 624000 
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3. Головний бухгалтер 1 47000 47000 56400 
….      
Разом      
 
 
6.5. Склад поточних витрат комерційного банку „Інтер‖. 
В складі поточних витрат банку можна виділити статті, перераховані в табл.З. 
Таблиця 3. Склад поточних витрат комерційного банку 
 
№ 
з/п 
Статті витрат Примітки Сума в рік, 
грн. 
1. Витрати на заробітну плату   
 в т. числі     
 основна заробітна плата табл.2  
 додаткова заробітна плата 30% від основної заробітної 
плати 
 
 ЄСВ % згідно законодавства від 
основної і додаткової 
заробітної плати 
 
2.  Процентні витрати   
 в т. числі     
 за залишками коштів на поточних 
рахунках  
табл. 4  
 за строковими депозитами табл. 4  
3. Непроцентні витрати 150% від затрат на оплату 
праці 
 
 Разом   
 
6.6. Формування ресурсів банку і напрями їх розміщення. 
     Оцінюючи ресурсну базу банка, необхідно визначити, яка частина власних 
ресурсів може бути розміщена у працюючі активи та який обсяг ресурсів може 
бути залучений. Для цього необхідно проаналізувати 
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структурну схему капітала банку: розмір статутного капіталу та його 
використання, види ресурсів і пов’язані з їх залученням витрати. 
     Можливість залучення ресурсів банком оцінюється самостійно виходячи з 
прогнозованого попиту і пропозиції на банківські ресурси, видів операцій по 
залученню ресурсів та їх вартості.  
    Розрахунок процентних витрат по залучених ресурсах доцільно представити 
в табл.4. 
Таблиця 4. Склад, структура та витрати по залученим коштам комерційного 
банку „Інтер‖ 
 
№ 
з/п 
Вид 
залучених 
коштів 
Сума, 
грн. 
Вартість 
в рік, % 
Обовязкове 
резервування,%  
Сума 
обов′язкового 
резервування, 
грн. 
Процентні 
витрати, 
грн. 
1.  Залишки на 
розрахункових 
і поточних 
рахунках 
     
2. Депозити 
юридичних і 
фізичних осіб 
     
 Разом      
 
      Частина коштів банку, отриманих в результаті формування статутного 
капіталу, спрямовується на покриття капітальних затрат, тобто затрат, 
пов’язаних із створенням банку (основні засоби, нематеріальні активи інші 
затрати капітального характеру). 
      Розрахунок суми працюючих активів наведений у табл.5. 
Таблиця 5. Структура ресурсів комерційного банку „Інтер‖ 
№ з/п Стаття Сума, грн. Питома вага в 
капіталі,% 
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1. Статутний фонд (СФ), в т.ч.  
капітальні витрати: 50% СФ за умовою (КВ) 
  
2. Залучені кошти (ЗК), в т.ч.  
обов′язковий резерв (ОР) 
  
3. Загальний капітал банку   
4. Працюючі активи  (СФ-КВ+ЗК-ОР)   
 
      Передбачено, що  вся сума працюючих активів спрямовується на кредитні 
операції фізичних та юридичних осіб. 
6.7. Формування доходів банку. 
Для комерційного банку „Інтер‖ можуть бути виділені наступні статті доходів 
(табл.6). 
Таблиця 6. Формування доходів комерційного банку „Інтер‖ 
№ з/п Статті доходів Примітки Сума в 
рік, грн. 
1.  Процентні доходи Працюючі активи х0,25  
2.  Комісійні доходи    
 в т.ч. за розрахункове-касове 
обслуговування 
  
 - відкриття рахунків 150 грн. за один рахунок:  
150х250х1,5 
 
 - розрахункове обслуговування 
(витрати на обробку одного 
документу) 
3 грн на один документ: р.5 
табл.1х22 дні х12 місяців 
 
 - видача чекових книжок 
25 аркушів 
 
50 аркушів  
 
25 грн. на одну книжку (продали 
40 шт.) 
50 грн. на одну книжку (продали 
60 шт.) 
  
 
 - видача готівки 1% від суми ( за умовою видача 
готівки одному клієнту 
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здійснюється в сумі 50000 грн.  
на місяць 
 - за операціями з цінними паперами   
 Разом поточні доходи   
 
   6.8. Формування і розподіл прибутку банку. 
     Прибуток банку визначається як різниця між його доходами і витратами. 
Розподіл прибутку здійснюється відповідно до рішення зборів акціонерів банку. 
Після сплати податків з прибутку здійснюються відрахування у резервний фонд 
в розмірі не нижче ЗУо чистого приоутку. Потім проводяться відрахування у 
фонди економічного стимулювання та інші фонди. Із залишкового прибутку 
виплачуються дивіденди акціонерам. Розміри відрахувань визначаються 
самостійно. 
   6.9.Оцінка економічної доцільності створення банку. 
     Для оцінки ефективності рекомендується визначити термін окупності 
капітальних вкладень ( капітальні затрати/ чистий прибуток) і рентабельність 
загального капіталу банку ( чистий прибуток/ загальний капітал ). 
В кінці роботи студенти мають зробити висновки про доцільність створення 
банку. 
 
7. Питання для підготовки до екзамену 
1. Охарактеризуйте передумови і необхідність виникнення грошей. 
2. Розкрийте сутність і функції грошей. 
3. Дайте характеристику видів грошей. 
4. Визначте сутність грошового обороту та дайте його характеристику. 
5. Дайте визначення грошової маси та  охарактеризуйте її структура. 
6. Розкрийте понятті швидкості обігу грошей. В чому полягає суть закону 
грошового обігу. 
7. Поясніть в чому полягає суть  грошово-кредитного мультиплікатора. 
8.Розкрийте  суть грошового ринку і  охарактеризуйте його структуру 
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9. Охарактеризуйте механізм формування попиту на гроші. 
10. Розкрийте механізм формування пропозиції грошей. 
11.В чому полягає суть  рівноваги на грошовому ринку. 
12. Охарактеризуйте сутність грошово-кредитної політииа. 
13. Визначте поняття ринку цінних паперів і його структуру. 
14. Охарактеризуйте функції ринку цінних паперів і  суб’єктів ринку цінних 
паперів. 
15. Розкрийте механізм регулювання ринку цінних паперів. 
16. Дайте визначення  цінних паперів, розкрийте їх класифікацію. 
17. Дайте перелік і охарактеризуйте цінні папери, які обертаються на 
українському фондовому ринку. 
18. Розкрийте поняття емісії цінних паперів. 
19. Охарактеризуйте процедуру емісії цінних паперів та її етапи. 
20. Які існують способи розміщення цінних паперів. 
21. Розкрийте порядок включення цінних паперів у ринковий процес. 
22. В чому полягає суть брокерського обслуговування клієнтів фондової біржі. 
23. Яким чином здійснюється організація торгів на фондовій біржі. 
24. Яким чином здійснюється організація позабіржового ринку цінних паперів. 
25. Розкрийте необхідність, сутність і принципи кредиту. 
26. Дайте характеристику функцй кредиту. 
27. Охарактеризуйте види кредитів за різними класифікаційними ознаками. 
28. Розкрийте роль кредиту в умовах ринкової економіки 
29. Дайте визначення банківської системи та охарактеризуйте її структуру. 
30. Розкрийте поняття кредитної системи та охарактеризуйте її структуру. 
31. Покажіть організацію діяльності центральних банків та їх функції. 
32. Розкрийте механізм реалізації грошово-кредитної політики. 
33. Визначте статус, функції та охарактеризуйте грошово-кредитну політику 
НБУ. 
34. Розкрийте поняття комерційних банків та визначте їх функції. 
35. Дайте характеристику різних видів і операцій комерційних банків. 
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36. Розкрийте порядок створення, реєстрації та ліцензування комерційних 
банків. 
37. Визначіть власні ресурси комерційних банків та дайте їх економічну 
характеристику. 
38. Охарактеризуйте депозитні операції комерційних банків. 
39. Охарактеризуйте недепозитні операції комерційних банків. 
40. Розкрийте нормативи, що регулюють кредитну діяльність комерційних 
банків.  
41. Покажіть організацію кредитної діяльності комерційних банків. 
42. Охарактеризуйте основні етапи процесу банківського кредитування. 
43. Дайте характеристику різних видів забезпечення за банківського 
кредитування. 
44. Охарактеризуйте кредити, надані суб’єктам господарювання в поточну 
діяльність. 
45. Охарактеризуйте кредити, надані суб’єктам господарювання в інвестиційну 
діяльність. 
46. Розкрийте сутність факторингових операцій банків. 
47. Розкрийте сутність лізингових операцій банків. 
48. Розкрийте сутність валютного ринку. 
49. Охарактеризуйте різні види конверсійних операцій банків. 
50. Розкрийте сутність валютного обмінного курсу. 
51. Розкрийте сутність поточних конверсійних операцій (типу спот). 
52. Дайте характеристику форвардних валютних угод. 
53. Дайте характеристику валютних ф’ючерсів. 
54. Дайте характеристику валютних опціонів. 
55. Розкрийте сутність діяльності спеціалізованих кредитно-фінансових 
установ: поняття, основні напрями діяльності. 
56. Розкрийте сутність діяльності страхових компаній та пенсійних фондів. 
57. Розкрийте сутність діяльності інвестиційних фондів та фінансових 
компаній. 
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58. Розкрийте сутність діяльності кредитних спілок та ломбардів. 
59. Визначте поняття міжнародного кредиту та охарактеризуйте його функції. 
60. Розкрийте форми та види міжнародного кредиту. 
61. Розкрийте сутність діяльності Міжнародного валютного фонду та його 
вплив на економічний розвиток  України. 
62. Розкрийте сутність діяльності Світового банку, покажіть його структуру і 
напрями діяльності. 
63. Розкрийте сутність діяльності Європейського банку реконструкції та 
розвитку та пріоритети його функціонування. 
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